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Assalam riualaikum Warahmatullah Hiwabarakatuh. 
Yang Berhormat, Yang Berbahagia, Yang dihormati tuan-tuan dan 
puan-puan sekelian. 
Adalah menjadi perkara biasa kepada saya jika saya diundang 
memberi ucapan pada hari-hari ucapan di sekolah bantuan Kerajaan 
kerana pihak sekolah-sekolah itu memandang saya sebagai salah seorang 
daripada ketua-ketua mereka. Tetapi jika undangan itu datangnya 
daripada sekolah Ugama Islam seperti sekolah tuan-tuan ini saya 
-
anggap undangan itu sebagai satu kehormatan yang sangat besar maknanya 
bagi saya, terutamanya di negara Hang Tuah yang penuh dengan peristiwa. 
---~ 
sejarah ini. Oleh itu saya tidak tahu apa perkataan yang sesuai 
untuk saya lapazkan kepada tuan-tuan atas kesudian dan keikhlasan 
tuan-tuan mengundang saya hadir dalam majlis yang permai ini dan 
memberi peluang pula kepada saya memberi ucapan di sini. Say a 
bersyukur kepada Allah Subhanahu Fiataala dan mengucapkan berbanyak· .. 
banyak terimakasih kepada pihak Lembaga Pengurus Sekolah ini. 
2. Melaka adalah sebuah negeri yang agak istimewa di Semenanjung 
Malaysia. Keistimewaan Melaka bukan kerana Tanjong Keling atau Bukit 
Chinanya dan bukan kerana dipandang dari kecantikan rupa paras 
penduduk-penduduknya atau dipandang dari kecantikan alam tabiinya 
atau kekayaan buminya tetapi dipandang dari segi kegemilangan~ya dalam 
sejar2.h perjuangan orang-orang Nelayu semenjak ditubuhk.::m Kerajaan 
Helayu Helaka. Daripada Helaka juga Ugama Islam berkembang ke seluruh 
pelusuk tanahair. Boleh dikatakan Melaka telah menempa sejarah yang 
sangat gemilang bagi orang-orang Helayu. Oleh itu sangatlah sesuai 
sekiranya di Melaka ini terdapat sebuah sekolah wenengah ugama yang 
terkemuka yang kini menjadi pusat memberi didikc.n ugama Islam kepc,do. 
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pelajar-pelajarnya. Sekdndaripada sekolah ini terdapat lagi di Negeri 
Helaka sebanyak 88 buah sekolah-sekolah Ugama Rakyat yang menampung 
bilangan murid-murid lebih daripada 8,000 orang untuk belajar 
Pelajaran Ugama Islam. Sekolah-sekolah itu dalam tahun ini mendapat 
bantuan daripada Kementerian Pe l a jaran hampir J lOO,OOO/-. Ini 
nem~njukknn adanyn persofahaman dan korjasama antara Kemente:tian 
Pelajaran dengan Kerajaan Negeri dan rakyat Negeri Melaka untuk memberi 
pendidikan Ugama Islam yang sempurna kepada pelajar-pelajar Islam 
yang memerlukan didikan itu. 
3. walaupun jumlah bantuan ini agak kecil tetapi sedikit sebanyak 
dapat juga meringankan bebanan kewangan sekolah itu. Sekolah-sekolah 
itu tidaklah boleh bergantung segala-galanya kepada Kerajaan semata-
mata untuk mendapat bantuan kewangan kerana sekolah-sekolah itu adalah 
institusi-institusi persendirian (Private Institutions) dan Kerajaan 
tidak memberi sebarang bantuan kewangan kepada institusi-institusi 
ini kecuali sekolah Ugama Islam sahaja. 
4. Bantuan kewangan daripada Kerajaan untuk mengembangkan Ugama 
Islam adalah wajar kerana ugama itu bukan sahaja dipandang dari segi 
kedudukannya sebagai ugama rasmi negara, malah dipandang sebagai 
ugama yang diakui benar dan sempurna lagi diredai oleh Allah seperti 
ayat 3 surah Al Maidah yang bermaksud 'Pada hari ini aku sempurnakan 
bagi kamu ugama kamu nislam 11 dan aku sempurnakan nikmat aku ke atas 
~ca.mu serta aku ridai kepada kamu 11 Islam11 sebaga! Ugn.ma kamu'. 
Pengakuan ini datangnya daripada Allah, T~han Pencipta sekelian alam 
yang diwahyukan kepada Jibrail alaihissalam untUk disampaikan kepada 
Nabi Muhammad S.A.W. diakhir-akhir hayat baginda. Tidak kurang 
bilangan iutelek-intelek yang bukan Islam mengakui hakikat ini, 
kecuali yang jahil dengan Ugama Islnm dan degil sahaja yang tidak mahu 
berusaha melihat kebenaran Islam dan tidak mahu mengakui hakikat ini. 
5. Oleh kerana kebenaran dan kesempurnaan Ugama Islam, ramai 
orang meminati ajaro.n-ajaran ugama :l.tu dengan beJ·bagai-bagai cara. 
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Ada orang yang minat untuk mempe l ajari ajarannya atau mengkajinya 
atau mendakwahkannya dan tida k pula kurang orang-orang y a ng sanggup 
berkorban mempertahankan kesuciannya serta menegakkan kebenarannya. 
6. Kesempurnaan Islam iala.h kerana ajarannya merangku mi 
pera.turan-peraturan yang kema skini untuk mengatur kehidupan yang 
bahagia di dunia dan akhirat samada hidup secara individu ata.u 
bermasynrakat. 
?. Kehidupan yang seumpa ma ini bagi seseora ng individu Muslim 
a tau sesebua h masyarakat Islam daput dicapai jika tiap-tiap individu 
dan anggot a masyarakat itu dididik mengikut didikan Islam. Oleh 
itu bagi negara Islam seperti Mala ysia ini maka tiap-tiap rakyatnya 
y a ng berugama Islam perlu dididik dengan didikan yang berlandaskan 
a j a r 2.n Ugar.1a Islam. Hanya d en gan didika n seperti i tu ki ta dapat 
menyiapkan jenerasi muda yang sanggup berjuang memba ngun masyarakat 
dan negara ke ara h kemajuan yang dikehendaki dan sanggup menghadapi 
cabilran zaman. 
8. Pendidikan Islam tidak boleh dipandang dalam skop yang 
sempit. Ahli Pendidik yang berpa ndangan sempit menghadkan pendidikan 
Islam sek.:::td.:Ar mempelajari ilmu-ilmu fekah, t auhid, tasauf dan 
sebngninya , kera n a mengikut pandangan mereka hanyn itulah s nh n j a ilmu 
y a ng waj i b dipeln j a ri da l am Islam. Oleh itu sekola h-sekolah ugama 
yang d ikua sai mereka pada masa -masa y ang l ampau hnnya menumpuknn 
kep2.da pe la j ~~ r 2.n itu kepada p e l a jar ~pe la j arnya. Dene ::m sebab itu 
sekolnh-sekol a h se perti itu tidak dapnt b e r kem ba ng maju dan para 
lulusannya tidak dapat mas uk dalam perkhidmatan Kerajaan kecuali 
untuk menjadi guru u3am 3 a tau pegawai ugama. Pe l a j arnn-pela j a ran 
Bahas a Inggeris, Sains, Ilmu Al am dan sebagninya tidak digalakkan 
bahkan dicurigai akan mendntnngkan kesan yang tidak bni k kepada 
pe ribad i pela j a r-pe l a j ar . Ak i bat pandangan yang sempit inilah 
menyebabkan sebahagia n beso.r or a ng- orcmg Islam ketinggalan di 
b elaka n g do.lam n egar a ny a sendiri da ripada orang-orang l a in dalam 
kema juan . 
9. Ada segulungan pul a orang- or ;tng Isla m yr:·.ng semo.ta-mata 
mementingkan kehidupa:~ dunia a t a u keJJajuan kebendaan dengan me lupakan 
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· langsung pelajaran keugamaan atau moral serta menganggap pelajaran 
itu membuangkan masa dan menghalangkan kemajuan. Kesan daripada 
sikap yang diamalkan ini sedang kita terima sekarang, di mana 
keruntuhan moral ada menjadi-jadi dan perbua tan yang melanggar 
ajaran ugama dan kesopanan berlaku di sana-sini. 
10. Kita tidak menghendaki cara pcndidikan yang berat sebelah 
sepertimana yang saya sebutkan t ad i kerana cara itu adalah merugikan 
masyarakat, negara serta ugama, dan saya percaya c ara itu juga ada 
bertentangan dengan ajar an Islam. Mengikut faham saya pendidikan 
yang kita kehendaki yang berlandaskan Islam ialah pendidikan yang 
meliputi bidang-bidang jasmani~ rohani dan akli kerana itulah 
pendidikan yang sesuai dengan fitrah manus ia yang dijadikan oleh 
Allah mempunyai ketiga-tiga unsur ini. 
11. Sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum matalamat pendidikan 
yang kita hendak capaikan dalam ketiga-tiga bidang itu ialah 
bertujuan menjadikan orang-orang Islam itu warganesara yang beriman 
dan beramal salleh, dalam ertikata warganegara yan~ sihat dan kuat, 
bertakwa dan berbudipekerti mulia, berfikirun dan berpengetahuan 
tinggi dalam serba serbi serta berkeupayaan menjalankan dengan 
sempurna tugas penting yang diamanahkan oleh Allah kepada kita iaitu 
me\7arisi dunia ini dan memerintahnya mengikut perintalt Allah seperti 
firm~nNya dalam surah Nur ayat 55 
o · / //, r---..., - · ,..--. / /o/ /'. /// u;J;y.J I ~.)G:-'1 . '\;~a(;,~.\ 0(~\ ~ o. A/~)\~·~~_, / / . / ~ """ ~) u J -: . u/("IJ. '/ . 
--- -------- - - _L_~ t / / / --- - - ---
yang bererti 13esungguhnya telnh k a mi tetapkan di dalc.m kitab zabur 
setelah diberi beberapa peringatan bahawa bumi ini diwarisi oleh 
hamba-hambo.ku yang salleh', dan firman Allilh l2.gi dalctm surah Al 
Ambie. ayat 105 yang bermaksud 'Ji.llah telah berjanji kepr.da orang-
orang yang beriman di kala n gan kamu dan beramal salleh supaya mereka 
mamerintah bumi ini sepertimana ia diperintah oleh orang•Orang yang 
sebelum kamu dan supaya menegakkan ugama yang diridai bag\. mereka. 
12. Tujuan ini tidak akan dap~t dicapai sekiranya anak~anak kita 
diberikan semata-mata didilwn rohe,n1.. Tanpa didikan jasmani dan akli 
mereka tidak ada kebolehan untuk mtmbongkarkan kekayaM Allah yang 
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dfjudikan untuk kita di bumi ini seperti firman Tuhan: 
/ / 0 ~ . , / 0 ' //;::; / / 
/L tJ.cf>cr~\3~0~\j~~f__, 
/ \• / ( / :.J / t/ / 
ayat 13 sur ·:th Jasiah yang bermaksud 1 Kami jndikan bnrnng-barang di 
langit dan di bumi semuanya duripada Allah untuk kamu'. 
13. Demikian juga kit a akan gagal sampai kepada tujuan hidup 
yang sebenar dalam Islam , sekiranyu kit a mernentingknn pendidikan 
jasmani dan akal sahaja dan mencuaikan pendidikan rohani kepada anak-
an~k kita. Dengan pendidikan itu me r eka mungkin berjaya mencapai 
kesenart gan dan kemewahan hidup tet api pada akhirnya seg~la kemewahan 
itu akan dipergunakan semata-mata untuk rnemuaskan kehendak nafsu 
ar:m c.r ah s aha j a. Kita telah mempe lajari daripada s e j a rah banyak 
bangsa-bangsa telah rnen capa i kemajuan yang tinggi di dunia ini t etapi 
akhirnya hancur lebur kerana berlaku keruntuhan moral dengan 
berluwasa di knlangan bangsa-bangsa itu yang berpunca daripada sistem 
pendidikan masyarakatnya yang mengabaikan p e ndidikan rohani. 
14. Untuk mencapai tujuan hidup yang sebenar dalam Islam tiap-tiap 
institusi pelajaran samada sekolah-sekolah ugama atau lain-lain yang 
menampung pela j a r-pe l a jar Islam hendaklah mengambil perhatian serious 
terhadap segala bidang pendidikan yang telah saya sebutkan tadi serta 
rncnyediakan s egala kemudahan yang perlu dengan mencukupi untuk 
membolehkan pelajar-pelajur mendapat didikan dan ilmu pengetahuan 
';. 
yang sempurna seperti yang dikehendaki dalam ajaran Islam . 
15. ;\lhamdulillah kita bersyukur kcpada 1-\.llah kerana dengan tnufik 
dan hida yntnya pihak-pih~k yang berkenaan sekolah-sekolah ugam a t el a h 
mula menyedari h a kikat ini dan dene;an s e cara beransur-ansur menyediako.n 
kemudahan pendidikan dan ilmu pe n getahuan kepada pelajar~pelajarnya 
untuk rnengambil pepe riksaan umum yang dianjurkan oleh Lembaga 
Peperiksaan Kementerian Pelaj a ran walaupun dalam keadaan yang masih 
belum memuaskan. 
16. At as kesedaran inil~h juga Kementerian Pelajaran d engan 
persetujuan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-kerajaan Negeri telah 
bersetuju mencambi l-alih pentadbiran sebuah Seko lah Hcnengah Ugamc:. 
daripada sebuah negeri mulai daripada lhb. Januari, 1976 dengan syarat 
/ 
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dipersetujui oleh Kerejaan-kcrajaan Negeri yang berkenaan. Dengan 
langkah ini sekolah-sekolah itu akan dapat diberikan segala 
kemuclahan pendidikan yang telah sayn katu.kan tadi. 
17. Sekalipun rnncu.ngan ini akan menghadapi banynk masaalah-
masaal ah tetapi saya percaya den c an izin Allah clan berkat kerjasama 
daripad& pihak-pihak yu.ng berkenaan rancnngan ini akan berjaya. 
Jika rancangan ini berjaya kita berharap pelajar-pclajar kelulusan 
sekolah-sekolah ini mendapat pelunng yang lebih luas untuk melanjut 
pclajaran tinggi dan memu.suki perkhidmatan Kerajaan atau swasta 
dalam segala lapangan. 
18. Akhirnya saya lagi sekali mengucapkan ribuan terimakasih 
kepada tu2.n-tuan dnn puan-puan terutamanya kepada Lembaga Pengurus 
Sekol2.h ini yang sudi menjemput saya ke sini dnn saya sudahi 
ucapan saya ini dengan Wabillahi taufik wassallammualaikum warrah-
matullahi wabarakatuh. 
